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Saya Deka Musran Dwiputra, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan 
bahwa Tugas Akhir yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk 
mendapatkan gelar Ahli Madya Perpajakan. Karya ini adalah milik saya, karena 
itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada pada saya. 
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   Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 
kepada hamba-hambanya. Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya yang 
telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang penulis rasakan sehingga 
nikmat dan karunia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir yang berjudul “Pengenaan PPh Final Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau 
Bangunan Pada Proses Pembuatan Sertipikat di Kantor Notaris” ini dengan baik. 
Penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat 
menyelesaikan Studi Diploma III Program Studi Manajemen Perpajakan pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Oleh Karena itu pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M. Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Dr. Gunistiyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah 
membimbing dan memberikan cara-cara baik dalam menyelesaikan tugas 
akhir ini. 
3. Amirah, S.E.I., M.SC Ketua Program Studi Diploma III Manajemen 
Perpajakan Universitas Pancasakti Tegal. 
4. Dra. Sri Murdiati, M.Si selaku Dosen Wali Diploma III Manajemen 
Perpajakan Universitas Pancasakti Tegal angkatan 2016. 
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6. Kepada Ibu Notaris Dr. Evy Indriasari, SH.MH dan para staff notarisnya. 
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terutama teman-
temanku kelas manajamen perpajakan angkatan tahun 2016 yang telah banyak 
membantu sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
 
      Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 
tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 “Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. 
Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.” 
 “Memang terkadang rencana tidak sesuai yang diharapkan. Kuncinya 
hanya satu, yaitu yakin bahwa kamu kuat.” 
 “Sesuatu yang belum dikerjakan, scringkali tampak mustahil. Kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
 “Don’t stop when you are tired, but stop when you are done!” 
 
PERSEMBAHAN 
Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada : 
1. Kedua orang tua yang selama ini selalau memberikan do’a, motivasi, kasih 
sayang serta pengorbanan untuk keberhasilan putranya. 
2. Orang terdekat yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan 
selama saya menyelesaikan tugas akhir ini. 
3. Teman-teman perpajakan 2016 yang selalu memberikan saya semangat. 
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti 
Tegal.  
